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Industrialisasi memiliki peran strategis untuk mendukung pertumbuhan
ekonomiyang cukup tinggi secara berkelanjutan dan meningkatkan produksi fisik
masyarakat. Perkembangan industri kerajinan perak diharapkan akan terus
meningkat baik pada pasar lokal maupun internasional. Industri kerajinan perak di
Kotagede berusaha meningkatkan jumlah produksinya dengan menggunakan
variasi faktor produksi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor produksi
modal, bahan baku, tenaga kerja dan upah terhadap produksi cincin akik pada
industri kerajinan perak di Kotagede.
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dari fungsi
produksi Cobb-Douglas dengan alat bantu eviws 8. Unit analisis yang digunakan
adalah hasil produksi cincin akik pada industri kerajinan perak di Kotagede
dengan menggunakan sampel berjumlah 48 orang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama faktor produksi
modal, bahan baku, tenaga kerja dan upah berpengaruh terhadap hasil produksi
kerajinan perak di Kotagede dengan nilai F statistik sebesar 96,48 > (2,59).
Koefisien determinasi (adj R2) menunjukkan variabel independen mampu
menjelaskan 89,04% terhadap hasil produksi cincin akik di Kotagede, sisanya
sebesar 10,96% dijelaskan oleh variabel lainnya. Hasil uji ekonometrika yang
menggunakan metode asumsi klasik multikolinearitas, heterokedastisitas dan
autokorelasi, diketahui bahwa model ini layak digunakan karena dalam penelitian
ini tidak terjadi multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi.
Kata Kunci : Modal, Bahan Baku, Tenaga Kerja, Upah dan Hasil Produksi
Cincin Akik
ABSTRACT
ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE PRODUCTION OF AGATE
RINGS IN SILVER CRAFT INDUSTRY IN KOTAGEDE YOGYAKARTA
Lienggar Rahadiantino
F1113031
Industrialization has a strategic role to support high economic growth in a
sustainable manner and increase physical production socities. Silver industry
development is expected to be risen both on the local and international markets.
Silver industry in Kotagede tries to increase the amount of production by using a
variety ofproduction factors.
The purpose of this study was to knowthe influence of production factors
of capital, raw materials, labors and wages to the agate rings silver production in
Kotagede.
This study used multiple linear regression analysis of Cobb-Douglas
production function by using eviws 8. The unit of analysis used is the result of
agate ring industrial production silvers using a sample of 48 people.
The results showed that statistically the factors of production capital, raw
materials, labors and wages influencedthe production of silverswith a value of F
statistic 96,48256>(2.59). The coefficient of determination (adj R2) showed that
independent variables were able to explain 89,04% of the production of silvers,
while the remaining 10,96% was explained by other variables. Econometric test
results using the classical method of multikolinearity, heterokedasticity and
autocorrelation, was known that this model fitted for used because in this study
did not occur multikolinearity, heterocedasticity and autocorrelation.
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